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Suharjo Bawono. Q 100110090. Pengembangan Sarana Prasarana di SMP Negeri 
1 Pedan Klaten. Tesis  M.Pd. Pascasarjana UMS. 2013 
Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan tentang : 1) pengembangan 
pengadaan sarana prasarana; 2) pengembangan penggunaan sarana prasarana, 
dan 3) pengembangan perawatan sarana prasarana. 
Jenis penelitian adalah kualitatif. Pendekatan penelitian fenomenologi. 
Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan trianggulasi. 
Hasil penelitian yaitu : 1) Pengembangan pengadaan sarana prasarana di 
SMP Negeri 1 Pedan Klaten sekolah yang efektif adalah responsif terhadap 
perubahan program pengiriman pendidikan, dan minimal harus menyediakan 
lingkungan fisik yang nyaman, aman, aman, mudah diakses, penambahan 
sepuluh unit komputer untuk laboratorium komputer, delapan unit untuk 
laboratorium bahasa, satu unit untuk administrasi, dan sebagainya; 2) 
Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan 
suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. 
Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam 
menggunakannya, termasuk membersihkan semua alat dan media pembelajaran 
dan perkantoran; 3) Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh 
petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang ada, 
pengembangan pemeliharaan sarana prasarana sekolah dapat ditegaskan 
dengan model kerjasama internal dan eksternal. Secara internal, 
mengoptimalkan kinerja warga sekolah, dan secara eksternal meaksimalkan 
stakeholders, khususnya orangtua atau wali siswa, komite sekolah, dunia usaha, 
dan pemerintah, termasuk back up data yang semula satu bulan sekali 
dilaksanakan satu minggu sekali. 
 
Kata kunci : pengembangan,  sarana, prasarana.. 




Suharjo Bawono. Q 100110090. Expansion of Supporting Facilities For 
Infrastructure in Junior High School State One Pedan Klaten. Thesis Education 
Management. Postgraduate. Surakarta of Muhammadiyah University. 2013. 
 
Purpose of research is description about : 1) levying expansion of 
supporting facilities for infrastructure; 2) usage expansion of supporting facilities 
for infrastructure, and 3) treatment expansion of supporting facilities for 
infrastructure. 
Research type is qualitative. Research approach of phenomenology. 
Research subject is headmaster and teacher Method data collecting applies in-
depth interview, observation and documentation. Data analytical technique 
applies trianggulation. 
Result of research that is : 1) Levying expansion of supporting facilities for 
infrastructure in Junior High School State One Pedan Klaten effective school is 
responsive to change of education delivery program, and minimum must provide 
balmy physical area, safe, safe, easy to be accessed, addition of ten computer 
units for computer laboratory, eight units for language laboratory, one units for 
administration, etcetera; 2) Keeping is custody activity or preventive from 
damage a goods, so that the goods its(the condition is good and ready to be 
applied. Keeping started from goods usage, that is by the way of precautions in 
using it, including cleaning all equipment and study media and white colours; 3) 
Keeping having the character of special must be done by officer having expertise 
as according to the goods type, keeping expansion of supporting facilities for 
school infrastructure can be affirmed with internal cooperation model and 
external. Internally, optimal of performance member of school, and externally 
maximal stakeholders, especially parent or student sponsor, school committee, 
corporate world, and government, including back up data initially one months 
once is executed one weeks once. 
 
Keyword : development, supporting facilities,  infrastructure.. 
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